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8)A国通貨 1単位あた りのJ国通貨の単位数で測った名 目為替レー ト(非 自然対数表示)
をEとすれば,J国の消費者物価指数(非自然対数表示)QとA国の消費者物価指数(非自
然対数表示)Q*はそれぞれ,0 =Pl~C(EP*)CとQ*…P*1ーC(p/E)Cと定義される.
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